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SiPSEによる30衛星画像とは
Landsat-5パMl-4画像デー告（NASOA受信｝とOEMデ－脅 （国土地理続）から作成したSiPSEデ－世により、
パソコンで動画像を操作できる衛星画像立体表示システム．
2000年9月イン世ーネッ ト公開、2001年には殆ど全国のデー曹を!I備、
2013年5月までサーバー運用 （骨後は検討中）．
近赤外（NIRl画像の利点
水面がNIRを吸収するため．水域と陸担庄の境界が明確で、川や湖沼が鮮明．
緑の値生は附Rをよく反射するため‘棋士色や都市場などの臓別が出来る．
太陽光の陰’Eが鮮明なため地形の特徴が分かり易い．
これらの特徴は、30表示によって一層効果的になり、火山地形や断層地形の理解にも役立つ．
地上・機上の近赤外織彫との比絞も興味深い．
露国
SiPSE広域デ一世の鉱み
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東西約時5kmのTMデ－脅よりも広織を短うため、異なる観測自の隊後デ－聖を輝度調型車して纏続する．
可視画像用TMl-3に比ベ、NIR画像デ－ヲの作成はやや容易である．
岨四 回 目
間山町山円駒山山田
パソコンで広嶋を強うため、 IOOm/pi，.などの革本デー習を盤備中である．
＂＇＂固持蝿司急淘置の聞 R画像（2冊n/関心
拍碩健の酬
北潟週のZつの火山野’l・盲目ヨ与を分ける大断副司降フオツザマグナとその酉線の糸..川一静岡嫡遁． 
8日＊をI＜東笥方向へ切るようにIびているゆ央8・盗．
九州を期名に分衝する別府島原泡湯に治った..仙火山・同益率カルデラ・九盆山・白布舗毘岳
培鋤的，.火山織過後の．児島崎潟〈鹿児島湾とそのま”の隆化した旬分．冒a火山を陶aーとする加久・－小体カルデラヨ院で｝
謝辞 Landsat-TMデーヲは主に宇宙開発事業団（現宇宙研究開発軽量権）、一部USGS、数値地図デーヲは国土地理院によるものです。
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